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GEO R G E V. HUNTE R 
C HAIRMAN 
MARY A . S O ULE 
TREASU RER 
J O HN R . L AYERS EDWARD D . ABBOTT 
A L P HEUS G. DYER 
TOWN C L B:RK 
QFFICE OF SELECTMEN, ASSESSORS AND OVERSEERS OF POOR 
ALI REGI STRATI )N 
••••••• , Maine 
-~ .I. .9. r. ~- ... . 
Street Add.J:>ess •••••• • •• • • • • • ••• •• ••• • • • ••• • •• • • • ••••••• • • • • • • • ••••• 
City or To ·m • • ••• •••••• •• • ft 
How long in United St ates ••• • •• ~~ Hov, l ong in Ma ine •• Y.frJ:1· . 
Barn i n •• • •• •••• »~ .. {.?J~ . Date of' Birth .•.. • I. f..f:~ .... 
If married , how w.any children • ••• • • J . . . Occupation •• ~ • • • 
! ame of empl oyer •• • • •• •• • •• • •• • •• •• • • • •• ••••• •• ••••• • ••• ••••••••••• ( Pres ent or l ast ) 
Address of employer ••••••••••••••••• • •••••••••• • •• • •••••••••••••••• 
English. ~ •• Speak. ~ •••• Read .·~ · •••• ',rit e •• ~ · •••••• 
CJt her langtlages • •••• ~ · •••••••• • • • •••• • • •• • •• •••• •• • •••• ••••••• • • 
Have you made apJ?lication f or citi zenship? • • •• • ~ .. ... . . ... ... . .. . 
Have you eve.1· had military se.i: v ice? •••••• • • ~ ••••••••••••••••••• 
!lif so, 
• } -4,.. . ,,--Is ,,, -~ · , 
q1taess . rf",. ~ ••••• ~••••. •• 
